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HEKİMBAŞI YAUSI 
Bebekte Vapur İskelesi yanındaki 
pembe boyalı büyük yalı-Hekimbaşı 
Mustafa Behçet (1220/18Q5) yıhnda 
in. Sultan Selim'e. Hekimbaşı tayin 
edildiği sırada. Kadirbilir padişahın sa­
desinde satın almışdır. Refi adlı bir şai­
rin söylediği 10 beyitlik tebrik manzu-
nesirBu tarihsel manzumenin ash, ki-
taphğımda bulunan Behçet Mustafa, 
Abdulhak MoUa. HayruUah, Abdulha-
Bk Nasuhi'ye ait el yazması mecmua 
jgorisinde mevcut olup hem FotograR-
sini, han (dcunuşunu. hem bugünün 
tnh«««"« göre manasmı anlatıyorum. 
Abdulhak Hâmit bey, tkdam gazetesi­
nin 21 Cemazelahir 1342. 28 Ocak 1923 
gOnlü 9635 saydı nüshasının baş maka­
lesini teşkil eden (Üstadı Azam Abdul­
hak Hâmit'in hayat ve hatıraları) adh 
uzun yazısmda Hekimbaşı yahşim nasıl 
tarif, nasıl tavsif ediyor. —îşbu yahyı 
Sultan Idahmut, H a n Mustafa Bdıçet 
efendi zamanında, hem Abdulhak Mol-
fal zamanmda iki dehı ziyaret etmiştir. 
-Takvimri Vakayı adlı 1832 de çıkma­
ya başlayan Devletin resmi gazetesiıv-
de bu ziyareti anlatan satırlar —O 
gOn Teşrifi Hümayun dolayısıyle Hızır-
4azade Sa'id beyin söylediği kıt'a. 
—Tayyarzade'nin Enderun Tarihi Cilt 
5, S. 388 de bu kıt'a yazılıdır. —Yalımn 
fotografisini Halûk Şehsuvaroğlu (Top­
ken sarayı müzesinin eski Müdürü 
olup 23 Aralık 1963 tarihinde 50 yaşm-
da v e ^ t etmişdir.) Hayat Mecmuası­
nın Sayı 4, 17.1.1963 nushasmm Sayfa 
M unda yayınladığı makaleye koymuş-
du. —Bundan Klişe yapılamıyacağı için 
Enstitümüzün resimlerini tarama met-
İK>âu ile çizen Ressam Şemseddin Su-
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nol bey kopyasını gördüğünüz şekilde 
çok güzel tarama yapımş, bundan dış­
tan 63x80. içten 42x58 büyüklüğünde 
büyüttürerek Enstitünün Şeref salonu­
na astık, bir örneğin de sizlere takdim 
ediyoruz. 
Ustad Abdulhak Hâmit Diyor ki: 
Bundan tahminen 72 sene önce 
(şimdi 113) yıl önce B o ^ ç i n i n Rume­
li sahilleri oldukça mamur, kısmen ki­
bar bir manzaraya sahip idi. Bebekte 
Vapıa: iskeledne hakim pembe boyalı, 
büyük, ihtişamlı bir bina vardı ki, 
önünden geçenler ona —Hekimbaşı Ya­
lısı derlerdi. Yalubalinde (Boyunda bo­
şunda) bir ilmiye kokusu duyulan bu 
sahilhanenin kafesli pencerelerinde Din-
darane bir sükımet durur, selamlık ta­
rafında ise tek tük sarıklı efendiler­
le, şalvarlı uşaklardan mürekkep bir 
cemaat bulunurdu. Her sabah bu yalı­
dan ulema kisvesinde oldukça yaşlı bir 
zat, 4 çifte bir kayığa binerek padişa-
hm sarayına gider, akşamlan, daima 
geç olarak geri dönerdi. 
Pembe yalmm sağmda yine olduk­
ça büyük, solunda mümkün mertebe 
küçük iki sahilhanc daha görünürdü ki 
MflJımut Baba dergflhuım bulunduğu 
şehitlik tepesine erişmiş olan bahçeleri 
birleşmiş olduğu için bu 3 malikânenin 
yalnız bir sahibi olduğu istitlal oluna­
bilirdi.*. 
• ) • Mahmul İMba, Rumeli hitan Bektafi tekke-
tinin KyM olup 1241/1126 ycni«eı1 kirrmnda birçok 
Bektati tehit edUdi|l için oraya fchitlik tabir ederler. 
Mahmut baba uzun «nttrltt İITIİ«. Nitekim vak'a nOvU 
Uılft efendinin basılmif Divaacetinin 95 nci tayfatında: 
Kıdem evinde de Mahmut baba yaku «arai İZn/lHl. 
Plr-i tani idi Mahmut baba, urr oldu acep 1277/1161. 
KRtoUNaUOMC 
1268 hicri ydıiM nstlayan 18S1 
senesiııde böyâk yalı, ortanca y»h, kü­
çük yalı adlan ile anılan bu sahUhane-
lerln sahibi. Bttyfik Çamhcada 2 bttyük. 
Beykoz çayınnda da bir küçük köşke 
nuHîkü. Büyük yahda o tarihte Reisül 
Ulema (BUginferin başkam) bulunan 
bu zatin kendisi, (»tanca ^ ı d a yine 
ibniye ricalinden dan oğhı, Küçük ya­
hda ise 15 yaşmddci torunu ile. onâm 
daha çocuk iHiIunan Kız torunu otur­
makta idiler. 
Bunhur ötedenb«ri kışlık ittihaz et­
tikleri bu sahilhanderden her yıl kiraz 
ile üzüm mevsimlerinde Çamlıcadaki 
sayfiyelerine giderier, hazan da biıkaç 
gün kalmak üzere Bejiozdaki köşkce-
ğize gelerek tenezzüh ederierdi. 
Aym zamanda padişahm Hekimbo-
ştsı olan bu Reisül Ulema. Modem ao-
MUmwt brtMM oChı tun' M * , «oun ath> Mab-
BHU CeMt bab**dır U nun yılİM' tttwtal DuHmmııı-
Bu Mdn "IMIifel TdUtaH IWra l - l l İHrif -" MOB 
Etkini Btkanhiuıın Kunıhtf T M M dijK İM» Mnetio-
de- ntbaU bOjrlIk bir eter^aymlamifdır. 
SultaB lUmiM bir defa RumeH Hisan Belıta«i tA-
kcsaie fdmif. Badlfthı yabıiE bavına liıİMMt baba. 
«nmda hırkan, dtade gBmOı Buhurdan ofatala hakle 
^vjm unumu c^ımr nu iMU 
rMUfahaa nuİMbet-l fahanenizden o m a ı kaldı 
Kidtadt « M V «ererek U41/MK Yeniçeri kır|inı De bir-
•kie Bekt«»aere atılan Miın. aarif Mr eda ile anlat-
Mabmui Cevnt ttf. yukaıda adnu aOsMiiMa IMil-
n Elitkne alt o ctciin « nc« iayfanndaU bir nunwrtli 
notta: Cevdet tm. Bsıikıaf lltm Cemiyeti -bunun «ye­
leri Maarif Meclisi ıds i Mdek Pktaxade Abdulkadir 
bey <S«iak C*fawdAi Z^nep Sultan Cam» hadrednda 
yatmakladır, fek südO olan Mezar kitabetinde Abdul-
ladir beyin Onranluı ynadıdv. Slniıada İle Sıkkn SaHs 
Defterden otup I I I . Şefi» Tamanmıla Umdn bOyOk 
eiciUİinl yepan, MevAk^ tefeirini Rmçadan Tilrkceye 
çevireıMtoadınm SOheyl beyin batanım kocan Hattat 
Haıan R m efendi b« teUri. Kar-Mi Kerimin metni 
ile birUkte yazıp Bahriye Matbaasında budan kanan 
teUrli Kur'aaı Kerim Ftenık efendinin eseridir, şöh­
retli bUginkrden Kethudamde Metanet Arif «fendi. M« 
bunlann htpai haftanm belirli fOııkrinde Ştaiaadenin 
Ortakörd» FerTj« nraylann» (inuUU Kandmlhanesi 
yarinde bulunan Şteiıadenltt Yabanda iophmriar. ilim 
attadcilerine serbest dersler verirlemdf. Yeniçerilik 
dotayu^ie Bektaflleı« talıç «altandıiı teman Şlniade, 
O i t b a d e TMiir beyle beraber Aydm'a ı t tnta fVnde-
ribnlf. Ştaiıadenln hittetlne Th« kamı dafmOfdOr. 
Fermh «fendi MevUdp lefiirini tereeme He itrtftili 
için « 9 » ohaak Oıere Burta'ya tOraknOfken wrditi 
Utida ttwrine tOqlin yeri Jbdıteryntam yani limAkl 
ama. ianh kibartam oumh^u KadıkSyOne çevrikıdt^. 
lamdaki Tıbbiye mektebini kurmuş, fa-
kat yalıdaki eczahanesinin giriş kapısı­
na: 
Ne aranan bulımur derde devadan 
gayri 
jMısrağmı asmışdı. 
Sarayı hümayundaki eczahane ka­
pısında asılı diğer bir levhada ise: 
Çaresaz olsa hakimi mutlak 
Bula her derde deva Abdulhak 
beyti yazıh idi. 
1270/1854 tarihinde ölen bu z a t , 
Abdulhak Molla meriıumdur. t ik efen­
disi dan padişahın ayak ucundan ayrıl­
mak istemediğini bildiği için Sultan 
Mecit (1839 - 1861) onu babasının tür­
besine bitişik bahçeye defnett irmiş, 
hatta orada ilk gömülecek kimse oldu­
ğu için, padişah iradesinin yerine geti-
rihnesi takdirinde başkaları da gömü­
lerek bahçe halinde bulunan türi>e a v ­
lusunu bir kibarlar mezaristanı haline 
d ö n e c ^ i o zamanm Evkaf N a z ı n 
olan. fakat daha önce Tıbbiye Mekte­
bine de nazu* tayin edilmiş bulunan 
riemdı İtmott «fendi I2S6/1M0 tarihinde: 
If flbarat Utm Ui gSçık f*'"^ 
Mısmiı b« w*« t»»t«*-
Ferruh elfendl çok yntamı», nalen K m m ' ı n O i l 
•dir. B i ^ EmtitU Utaplitumzda Rapb-i la-
fehanenin koca mecnnmsı il« ŞAnindenin fitiyarUl Eıib-
AnshK o (Old. o iflek yazın ile kopya clt i i i nuahnlar 
takbdır. 
Mevftkip Icrtirinin kendi elite yazdıftı nushaaı Veli-
yOddin «fendi Utaphiında Mefrepzade efendinin hafidi 
olup. daha « n » Şeyhülislam olan Mehmet Arif efen-
dfaıin bir vAıf kaydıyle bulunmaktadır. Bundan batkn 
Fenuh efendinin 4 indi kitabım da Arapçadan lerceme 
«denk VakfeyiedıÜni kendi dile ynzdıiı nüshadan evren­
dim. AtfMb r«htr b«y bu İncit tercemderinden hiç süt 
açmaı, Fermh efendinin h d lercemeıi k ü m e n , Kethu-
datade Mehmet Arif efendinin Menakıbınn ait Mutıka-i 
HumtyuH MtktM Faraçu Aoensı MMAa ı^ Mehmet Emin 
«fendfHİR esertnie yntltdtr. 
Malmwt Cevat bey, » ncu tayfadaki notunun so­
nunda tüyle diyor: CMdet ptt«a: "Ekaeriya Ferruh efen­
dinin ortakdyde vaki SahOhancsinde içUma ederlermi»" 
dlyoıtada. bu cemiyetin Oyderinden olan bUyUk babn-
mm yani yukarda adım }-a(dı|unız Bekta«i Şeyhi Cevat 
babanm. rivayetine före Oruköyde Fer'iyye t a n y l a n n ı n 
bo ln ciheti nihayetindeki Karakolhane mahalli Ferruh 
efendi «ahllhanesi olmayıp, ŞAnitade Merhumun Yalısı 
imi." 
Ftotuh efendinin taMlhanwi "yalısı" BdyQk Derede 
indf. Ş l d a d e bunu, tarihinde bildirmekudir. ŞAnicade 
Tarihi dit Mr. Sayfa 244. 
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jgeşhur Ahmet Sadık Ziver paşa tara-
^ndan arzedilmiş olmasına rağmen Sul­
tan Mecit iradesini tekrar buyurmuşdu. 
Ancak zamanm geçmesiyle Ziver 
pgşanm ileri sürdüğü kehanet, gerçek-
Icçmişdir. 
Abdulhak MoUanm büyük biraderi 
llostafa Behçet efendi (1774-1834) de 
pgıUşahm Başhekimi, şöhretli alimler­
den olup. padişahm tabipliği yüksek 
lûnneti, küçüğe büyükten intikâl etmiş, 
|)d)dcteki pembe, büyük yalı da padi­
şahm iradesi ile Behçet efendinin ölü-
aıii üstüne Abdulhak Mollaya devredil-
ndşdi. 
Abdulhak Mo]la ise biraderinin iki 
^xn, SaMa ve Nebiye hanımları da bu 
lUişanfr-yi Atifet nişanede koruyarak 
soma münasip ve mütenasip adaylara 
nikâh etmişdir.' 
Abdulhak MoOa 1787-1854. benim 
büyük babamdır. Onun büyük babası 
da yine alimlerden, padişah I . Abdul-
humitln (1774-1789) hekimbaşısı olan 
üayrullah efendidir. Ailemize 
hekimbaşılık tevcih edilmesinin hikme­
ti bu devamh ilişkiler olsa g^rekdir. 
Abdulhak Molla, tek oğluna kendi 
flm^ ricalinden, ortanca yalıda otu­
ran zat, I I . Hayrullaiık bendidir. B u 
Hayrullah efendi benim babamdır. Her 
nedense Meslekini dei^iştirerek ilmiye­
den m ü l k i y l e geçmiş, oldukça mühim 
memuriyetlerde bulunmuş, olduğu gibi 
vakti gelince yazacağım veçhile neşret­
tiği Osmanh tarihi ile sair eserleri ile 
aydmlar suufına katılmış oldu. Fakat 
babası Abdulhak MoUanm o zamanki 
çdkfci olan servetinin şöhretine sahip 
(dmadığı gibi onun gerçekte mevcut ol­
mayan servetini de devam ettirememiş-
dir. 
Bu Abdulhak Mollanın büyük ser-
vtti pMuğu sözü yalan olmakla beraber, 
I . Byyvp'da Siyavuf pafa lürbesf avlusunda (Re-
hU Elibba merhum Behcet erendinin wvcesi Ganime 
kMHMi ruha i(in fatiha, fi 15 Cemazelahir kazılı ohıp 
M kınk sOlMO baUndc bir ta* vermif. 
yersiz de değildi. Çünkü birkaç tane 
yazlık, kışhklarla beraber 4 çifte 3 çifte 
kayıklara, Hekimbaşı Bahçesi adında 
hakikaten benzersiz bir çiçekler, ağaç­
lar tabii sergisine malik olan, kıymetli 
nesi varsa ilân etmekten, ortaya koy­
maktan hoşlanan, yalısını padişahlar 
bile teşrife tenezzül buyuran bir Kadı-
asker, mukbil ve manen zengin olduğu 
kadar nakitca, maddece bir zenginliği 
temsil etmiş olması lâzımgelirdi. Hal­
buki ölümünden sonra miras bıraktık­
ları arasında görülen nakdi serveti 30 
bin kuruş (300) altın liradan ibaret 
olan aylık maaşı imiş. O tarihlerde ki­
barların şiir söylemeye meraklan oldu­
ğu için Abdulhak Mollanın da söyledi­
ği şiirler ağızlarda dolaşırmış. Bir gaze­
linin son beytinde: 
Utanur mu'min olan, lanet eder, Abdul­
hak 
La'naUahü Yezİden ve Alâ âU Yezid 
demiş, bir kaba sofu olmayıp ileri de­
recede de bir ehli beyt muhibbi oldu­
ğunu göstermek istemiş idi. 
Kendinin söylediği şu beyitler 
onun halini anlatır: 
Meyhane-i emelde keyflmce olmadım 
mest 
Yarim kadah verirdi, yanm kadah 
verirdi 
Gerke bir sarhoşluğun neşesi ile, 
gerek bir ümmidi davet eden bir yeisi 
anlatan bu kalbi sanihanın meâlinde, 
gerek dilinden düşürmediği: 
Gülü sadberke söyle dinlesin, satpare 
gûş olsun 
Benimdir nevbetl feryat, bülbüller ha-
muş olsun 
Yani yüz yapraklı güle söyle, din­
lesin, yüz parça kulak olsun, ağlayıp 
inleme nevbeti benimdir, bülbüller 
sussunlar. 
Beytinde gizli olan hasbihalinden 
mensup olduğu içtimai heyet nazarında 
parlak bir güneş olan talih yıldızının 
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pek o kadar ışık saçıcı yahut barışçı 
bir tecellisi olmadığı aşikâr olur. 
Halbuki siyasi Abdulhak MoUa ile 
şahsi ve ihtisasi Abdulhak Molla arasın­
da: 
Mu mesel üzre bulur cümle mİlel fevzü 
felâh 
Hazır ol cenge eğer İster isen sulhu 
sdâh 
beyti ile ortaya çıkan bi r zıtlık mevcut 
id i . 
Abdulhak Molla genç bi r müderr is 
olduğu s ı rada arka arkaya f inaşma aldı­
ğı kadınlar la uzlaşamamış, galiba ken­
disi de uzlaşılması mümkün olmayan 
birisi olduğu için hepsini birer birer 
salıvermiş, nihayet I I I . Sultan Selim 
devrinde (1789-1807) Rumeliden tstan^ 
bul'a gelerek Selimiye mahallesinde o-
tu rmuş , yabancı diller bildiğinden do­
layı Divanı Hümayun büyük tercüman-
hğı memuriyetini ihrsız etmiş olan Yah­
ya Naci efendinin kerimesi HasnetuUah 
hanum olarak onunla mes'ut b i r kar ı 
koca hayatına nâil olabilmiş idi.^ 
2. Naci Yahya demli . Bulgarzade. Yabancı dilleri 
biMijinden Mühcndishaneye hoca olıı>u$du. 1237/K22 de 
SOO kuruf maafla Divanu Hümayun tereOmanı oldu. 
I239/IS24 zilkadesinde fevt olmufdur. Rumeli bisanndaki 
kayalarda metFundur. Osmanlı devletinde itUmlardan 
i lk tercttman olan bu zatlir. Oğlu Ruhltlin Mehmet 
efendi dahi yabana dilleri bildiğinden tercOme kalemi 
memurlanndan olmufdur. Sefaret k i l i b i , 12S0/U34 de 
Paris Sefareti MUste$arı olmufdur. I2U/1M8 Ranıaza-
nınm 24 ndc ölmâfdUr. Eyupla gSmatOdOr. Yahya Na-
clnin bir o«lu. Nurettin Pahadır. 3 ncU oihı Naci efen­
di dahi tcrcUme kalemi memurlarından iken l2S0/lt63 
de ölmUfdUr. Süreyya bey Sicilli Osmani, C. 4.. S. » 1 . 
Ahmet Vefik pa$a (Yahya Naci Ef. Torunu) hakkın­
da Iklam Gazetesi Teımnuz 1922 nüshasında bir makale 
yazan Avukat Selanikli Abdurrahman Adil Bey fSyle 
diyaı: "Bu koca millet ve Milliyetperverin ash soyu 
sapa hakkında Sadrazam Alt Pafanın hocası Cbarl 
Mismer'in alem i i s l im hatıraları adlı eserinde verrai» 
olduğu bilgi dotru olmak icabeder. Hakikaten Yeniçeri 
devrinin-Ancak ortadan kaldınMıgı günü baturlamakla gar-
mU$ olan, Sultan AbdUlmecit'in Çarfafu tafmıj olan 
Adile Sulun (Sultan Mahmut'un K m ) Baltaası Esat 
efendinin verdijM bilgi CharI Mismer'i dotmladıSı giM 
Vefik pafanm akrabasından bir zatin bu konuda vetdi t i 
bilgi de bunu tamamlamaktadır. Ahmet y e f i k pa^a'nın 
dedesi Yahya Naci Efendi, Bulgar Boyarlarından yani 
Eşraf ve YUze gelenlerindendir. Bir bulgar hicretinde 
tstanbula geldi, milslUman oldu, I l t . Selim ona Salkım 
SöjfUt civarında bir konak ihsan ederek iskân eyledi. 
Sultan Mahmut zamanında Di\-anı Hümayun Tercilmanı 
oldu, daha önce Yahya Naci Milhendishane-i Bcrri-i Hü­
mayuna Matematik ve yabana diller hocası uyin edildi. 
Bu hanım k i benim büyük anam-
dır. Ahmet V ^ J c Paça (Bursa Valisi. 
Paris, Tahran büyük elçisi. Başvekil ol­
muş, meşhur Molyerin Tiyatrolarını 
memleketimizin hayatına uygun şekilde 
tercerae etmiş, Lehçe-ı Osmani adında 
Türkçeden Türkçeye büyük bir lügat 
kitabı yazmış, son derece uyanık b i r 
vezir idi) merhumım babası Ruhlddln 
efendinin k u k a ı ^ i d i . Yahya Naci 
efendinin mahdumu olan bu Ruhiddin 
efendinin HasnetuUah hanımdan başka 
Atiye hanun ad ında b i r hemşiresi ile 
MuFHit efendi ve Nuri paşa ad ve ünvaj^ 
mnı taşıyan i k i kardeşi olup zamanın 
geçmesi ile dallanıp budaklanan aile 
dağınık bir hale gelmiş, i k i kardeşi i k i 
hemşiresi bulunan Abdulhak Molla sü­
lalesi de gittikçe genişliyerek, uzaya­
rak çoğalmış, Abdulhak-Nad akrabalı­
ğından belli başlı birer şahsiyet yediğa-
n olarak yalnız Ahmet paşa ile 
HaynıUah dFendi adlan kalmışdır. 
Abdulhak MoUanm küçük kardeşi 
Hmr llyas efendi de geniş bir aile olup 
mevcut olan fertlerinde nisbetle hekim-
başızadelik bulunmak lâzım gelir.' 
Büyük baba annemin mensup oldu­
ğu Yahya Nad efendi ailesi azasma hic­
ret ettikleri Rumelinln Bulgarlar muhi» 
tinde Taıhanzadeler denildiğini Ahmet 
Vefik paşa söylerdi. Bunlann Kümeline 
nereden hicret ettikleri iyice bi l inmi­
yorsa da Yahya Nad efendinin K a n s ı 
olan hanımın yalnız rumcaya aşina b i r 
kadm efendi olmasına bakılınca kendi­
lerinin vaktiyle adalardan gelmiş olma­
ları muhtemel görünür. 
Abdulhak MoUanm babası î lmiye 
Tariki büyüklerinden Mehmet Eniin Şü-
kûhl efendi, Seyhislam kapısına gider­
ken binmiş olduğu attan düşme neti-
İ. Hızır llyas efendinin Vekayi-i Lelayif-i Enderun 
yani padifah sarayına ait latif olaylar hakkında bü>-Uk 
bir eseri vardır. Amire matbaasında basılan bu eserde 
Tıbbimiz hakkında değerli bilgiler verilmektedir. H . 
ll>-as efendinin k m Vesile Hanım, bunun oğlu Şi$U 
Çocuk hasuhanesi hekimlerinden binba^ Muhiddin Nu­
ri bey, Hekimbafuade ismi altında birçok eserler yaz-
m ı ; , hatla bir ara yüksek Bajtar Okuhı Fizyoloji hoca­
lığı bile atmi$dir. 
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cesinde vefat etmiş olduğu gibi oğlunun 
da Kının muharebesi s ı rasında gözden 
düştükten sonra gamlı olarak hayat ını 
terketmişdir* Hatta muhabere aleyhin­
de bulunduğu için cenkçi ve ceri, kendi 
tabirlnce her b i r i ilmiye kisvesinde b i r 
yeniçeri olan softalar, taraf ından otur­
duğu ev kuşat ı larak tehditlerde buluv 
oulması, buna binaen saatlerce tavan 
grasmda saklanmaya mecbur oluşu, hu­
susiyle vaki tecavüzün poli t ika düşman­
larının teşvikleri ile vukua gelmiş bu­
lunması, pek ziyade gücüne gi tmiş id i . 
İhtimal k i bu olay da siyasi b i r rakip­
likten sonra bi r de ikbal ve düşüklüğe 
karşı zamanın b i r istihzası, yahut sa-
bıkah bir latifeye, b i r akran mukabele­
si bulunduğunu duymuşdur . Çünkü b i r 
gün Sultan Mahmut, nedimi -olan baş­
hekime, 
—Aman Abdulhak efendi, sizin ya-
bnm köşkünde bir alem yapalım, be}» 
mm geleceğimi anlatmayarak vukâlayi 
davet et, ayş'u işretle meşgul olsunlar, 
sonra ben b î r bask ın yapayım buyur­
muş. Tabiatiyle emirleri infaz olduğun­
dan bir Cuma akşamı davetliler, yani 
o zamanm vükelası toplanarak pembe 
yalınm Bogaziçine hâk im bulunan L l -
mcHiIu köşkünde saz ve söz ile demgü-
gazM işret oldukları s ı rada, 7 çifte ka­
yıkla teşrifi hümayun vuku bulduğu gö-
riilmesi üzerine her bir is i şaşır ıp sak­
lanacak yer aradıklar ından Abdulhak 
Molla bunları, köşke yakın bulunan 
ahıra koyduktan sonra, kendisi padişa­
hı istikbale gitmiş ve maiyeti seniyede 
ziyafet yerine geldiklerinde: 
— Hani o hazerat nerede? 
— Suali hümayununa cevaben: 
— Efendimiz, o hazerat; yahut ha-
lenrt hep kendi yerlerine çekildiler de-
ınesi ile Sultan Mahmut gülerek devlet-
l i devlet büyüklerini oldukları yerden 
fena bir halde çıkartmış i d i . 
Abdailıak Molla 21 Şaban 1270/20 Mayıs İSH la-
" • j " * «müş . Sulun Mahmut türbesi haziı«sine gö-
• * » M ü r . Hal tercümesini bildiren mezar tajının 
"•"Wini junujwur. 
t ş t e Abdulhak Molla, onlan ahıra 
sığınmağa mecbur e t t i rmiş , onlar dahi 
buna karşı l ık olarak Abdulhak Mollayı 
Tavan aras ında gizlenmeye mecbur et­
miş ler denilebilir. 
Hekimbaş ı ailesinin birinci uzvu 
olan büyük HayruUah efendinin baba­
ları , dedeleri, Mısır 'da Abdulhak-ı Süm-
bat ı isminde türbesi ziyaret olunan, 
Kahire'de evliyadan attedilen bi r zate 
erişiyor. 
Aradaki ecdadımızın isimleri, sil­
silenamemizde şöyle göster i l iyor: 
Abdulhak-ı Sümbat ı Hazretleri 
Ahmet efendi 
Mısır ' lı Mehmet efendi 
îsmai l efendi 
Mehmet Emin Şükûhi efendi 
Mustafa Behçet efendi 
Kardeşi Abdulhak efendi (Doğumu 
1201/1786) 
Hızır tiyas efendi 
I I . HayruUah efendi (Doğumu 
1233/1817) 
Abdulhak Hamit efendi (Doğumu 
1268/1851) 
Kahirenin özbekiye mahallesinde 
Şari-i Abdulhak-ı sünbat i denilmiş b i r 
cadde mevcuttur. 
NOT: Hekimbaş ı Yalısının Türk 
Tababet tar ihi , Türk Edebiyat Tarihi 
için önemli o luşunun sebepleri vardır . 
1 — 18 Cil t l ik , Modem anlamı ile 
Osmanl ı Tarihi yazan, Türkiye 'de i lk 
Akademimize 2. Reis seçilen. Tahran 
büyük elçiliği eden Dr. HayruUah Efen­
di ile Onun oğlu Şairi Azam diye kendi­
sini Edebiyat Tarihimizde şerefle andı­
ran Abdulhak Hamit Tarhan bu yalıda 
doğmuşlard ı r . 
Hâmi t Beyin makalesini ufak tefek 
değişiklerle aynen buraya yazdık. 
Hâmi t Bey, burda bi r i k i zühulde 
bulunuyor. Hekimbaş ı büyük Hayrul-
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lah Efendinin Nefise Hanım isminde 
bir kızı olup bunu Hacegâni Divan-ı 
Hümayun yani devletin dış işleri Ba­
kanlığı dâiresi demek olan kaleminde 
çalışmakta bulunan Mehmet Emin Şü-
kûhi Efendiye nikâh etmiş, ondan 3 ü 
erkek, ikisi kız olmak üzere 5 çocuğu 
olmuştur. Nefise Hanım 15 Rebiülevvel 
1211/18 Eylül 1796 da ölmüş, Üsküdaı^ 
da Doğancılar parkı karşısındaki Nasu-
h i efendi dergâhı mezarlığına gömül­
müştür . 
Hekimbaşı ve Rumeli Kadiaskeri 
büyük HayruUah efendi, 1210/30 Mart 
1796 da ölmüş, gene Nasuhl dergâhı 
mezarlığına gömülmüşdür . Bu zatm 
Heybetullah Hatun diye, ismetli Safiye 
Sultanın çıraklar ından bi r karısı 3 Zil­
hicce 1210, 7 Haziran 1796 da, yine bu 
zatin Fat ıma hamm adında bir ikinci 
zevcesi olup o dahi 9 Ramazan 1229/4 
Eylül 1814 tarihinde öknüş yine aynı 
mezarlığa gömülmüşdür . Nefise ham-
mın bu i k i kadından hangisinin kızı ol­
duğunu tesbit edemedim. Yine aynı me­
zarlıkta Hekimbaşı Mustafa Behçetf 
efendinin 19 Zilkade 1249/31 Mart 1834 
tarihli kabri ve kabir taşı bulunduğu 
gibi Hekimbaşı Mehmet Sadık efendi­
nin 11 Şaban 1215/28 12.1800 tarihli 
mezarının kitabesi, aynca Hızır tiyas 
efendinin 15 Muharrem 1281, 21 Hazi* 
ran 1864 tarihli mezan keza bu mezar­
lıktır. 
Böylelikle Nasuhl dergâhı hazlre-
sinde (kabristanmda) hekimbaşı büyük 
Haynıllah, Hekimbaşı Mehmet Sadık, 
Hekimbaşı Mustafa Behçet, Haynıllah 
efendinin torunu Behçet efendinin en 
küçük kardeşi Hızır tiyas efendinin 
kibr i vardır. 
Hekimbaşı Behçet efendinin Be­
bekteki yalısı, I H . Selim'in Hekimbaşı-
sı olduğu zaman onun verdiği para ile 
satın almış. (Daha evvel kimin imiş bel­
l i değildir) 1220/1805 tarihine rastla­
dığı manzumeden anlaşılıyor. Manzu­
meyi şimdi aynen takdim edelim: 
Etibaa-i Şehinşahm Reisi 
Felâtun-ı zemane lutfu mu'tad 
Cenab-ı Mustafa Behçet efendi 
Kemâl-ı fazlla her fende ustad 
Murat etse tedabir-i hikemle 
Cihanda imtizaç eylerdi ezdad 
Beher evrak-ı terkibine anın 
Seza tahrir olımsa aferin bâd 
Olup makrun tevfık-ı ilâhi 
Ola günden güne ikbali müzdâd 
Alıp Sultan Selim'in sayesinde 
Bu dilkeş câyı oldu gamdan azâd 
Bu hoş Sahilseray-ı biadil 'in 
Deruntmda ola Yarep d i l i şâd 
Göreydi anı Hahnıllâh efendi 
Dir id i böyle olur hayr-ı ahfâd 
Du destin ref edip da'vat-ı hayre 
Bu nev tarihi etti hame inşâd 
Refi'a işte tebrikine Târih 
Bu Sahilhane ola Behcet abâd, 1220 
Manzumenin bu günkü anlayışımı­
za göre anlamı: 
Padişah hekimlerinin reisi olup za­
manımızın Eflâtunu sayılan lutuflar 
etmeyi adet edinmiş olan Mustafa Beh­
çet efendi hazretleri, her fende fazile­
t in kemali ile üsdat t ı r . 
Eğer arzu etse Fizik kanunlan ile 
dünyada-birbirine zıt olan şeyleri imti ­
zaç et t ir irdi . 
Onun reçete olarak terkip ettiği 
formülkâğı t lannm üstüne, aferinler ol­
sun diye yazılsa layıkdır. 
Tanrınm başarısı ona yardım ey­
lesin de, günden güne yüceliklere ulaş»-
sm. 
ni. Sultan Selim'in sayesinde, bu 
gönül açıcı yeri satm akp gamdan kuı^ 
tuldü. 
Bu benzeri olmayan güzel Sahil Sa-
raym içerisinde, Yarabbi gönlü sevin­
sin. 
Eğer bunu, büyük babası hekimba­
şı Haynıllah efendi görsel d i , işte, ha­
yırlı torunlar böyle olur diye söylerdi. 
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Hayırlı dua etmek için i k i elini yu-
jcarı kaldırarark, bu yeni tar ihi kalem 
inşâd etti. söyledi. 
Bu manzumenin sahibi olan ey Re-
fi işte tebrikine tarihdir: 
Bu sahilhane Behçet Abâd, sevinç­
ler durağı olsun." 
Bu sahilhane olan Behçet Abâd 
Mısragı ebcet cümlesince 1222 senesini 
gösterir. Ancak i k i elini (hayırl ı dua 
için kaldır) demesi ile 1222 den 2 ra^ 
kanuni çıkar demek anlamı ç ıkar k i 
böyle olunca bu tarih 1220/1805 yılı de­
mek olur. Bu da yalının sa t ın ahnma 
tarihidir. 
Acaba Şair Refi' kimdir? 
Fatin efendinin Hât imetü l Eş ' a r 
adlı şairler tezkeresinde İs tanbul lu Ah­
met Refi' efendi, meşhur hoca Neşet ' in 
babası olup çok eskiden ö lmüşdür . I I . 
Refi', Diyarbakır'h olup 1231/1816 yı-
Imda ölmüşdür. Galata Mevlevihanesin-
deki Divamnı, Ressam Murtaza bey, ri­
cam üzerine inceledi, Behçet efendinin 
Yalısı hakkındaki manzumeyi bulama­
dı, lit. Refi' Esirizade ismail efendinin 
oğludur, 1198/1784 de doğup 1222/1807 
tarihinde Galata Mevleviyetine, 1230 
da Mısır kadılığına. 1233 tarihinde is­
tanbul Kadılığına erişmiş, 1234/1818 
yılında ölmüşdür. Üsküdar 'da Selimi-, 
ye'dekî Ali Behçet efendi d e r g â h m m 
karşısmda gömülüdür. Bana göre bu 
zat olmalıdır, fakat Divanın göremedi­
ğimiz için kesin bi r küme vanlamıyor . 
IV. Refi' bir kumaş satıcısının oğlu ol­
duğu için kumaşlara da kâlâ denildiğin­
den Refi' Kâlâ'yi adım almışdır . 
Aldı Hak'tan can-ı kâlâ'yi, Kumaş-ı 
Cenneti 
Yani Cennete ait kumaşı Tanr ıdan 
Cam Kâlâ'yi, elde etti . an lamına gelirki 
eski edebiyata göre çok değerlidir. 
Bu zatin taşbasması ile Matbu olan 
Divanım vaktiyle okumuş tum. Orada 
bir manzumeye ras t lamamışdım. 
V. Hasan Refi'i istanbul'da 1236 da/ 
1821 de doğduğuna göre bu tar ihi söy­
leyemez. V I . Emin Refi ' efendi kesedar 
biraderzadesi Esat Efendi merhumun 
oğlu da keza çok sonra doğruduğu için 
bu yalıya ait manzumeyi yazamaz. Ş u 
halde şairini bu l amamış oluyoruz, 
I I . Sultan Mahmut Hekimbaşısı 
Mustafa Behçet Efendinin Bebekteki 
yalısını ziyaret e tmiş t i . 
Gezip dolaşmayı seven padişah, 
devlet ulularının konaklar ını , yalılarını 
ziyaretle şeref veriyordu. Bu cümleden 
olmak üzere Behçet Efendinin Bebek­
teki Yalısını 13 Safer 1248/12 Temmuz 
1832 Çarçamba günü maiyetinde Hassa 
Müşürü (Mar^chale de corps de la garde 
imperial) Ahmet Fevzi paşa ile Hassa 
Feriki (G^n^ral de divisine) Ahmet 
Fethi paşayı beraberine alarak Behçet 
Efendinin yalısını teşrif et t i . Padişah 
bundan önce Sadaret Kethüdas ı deni­
len pertev Sait. Defterdar (Maliye Ba­
kam) A l i Necip Beylerin Sahilhanele-
r i n i teşrif ederek onlan memnun et-
mişdi . Şehzade Sultan Abdülmecit (ba­
bas ından sonra 1839-1861) arasmda pa­
d işah olan zat ile Şehzade Abdülaziz 
"ka rdeş inden sonra (1861 • 1876) da 
padişahl ık e tmişd i r " yalıya davet edil­
mişlerdir . Tırhala 'ya gitmekte olan Ve­
zir Mustafa N u r i Paşa, Sadaret Kay­
m a k a m ı Paşa ile M i l l i Savunma Bakan ı 
buraya çağırı ldıkları gibi Rumeli Kazı* 
askeri Hal i l Hami tpaşazade A r i f Bey, 
padişah ın bir inci İ m a m ı 2^ynel Abidin 
(Hek imbaş ı Cemaleddin'in babas ı ) 
Defterdar Bey, Reisül kü t t ap denilen 
Dış i ş le r i Bakanı Bozoklu (Yozgatlı) 
Aki f paşa, Efkaf Naz ın , Darphanei Ami-
reden Abdurrahman Nafiz, Masarifat 
Nazırı Saip gibi devlet büyükler i de ya­
lıya davet edilmişlerdi . 
Şehzadeler, hazır olan hanedelerin 
çal ıp çağırdıkları güzel musiki parçala-
n m dinledikleri gibi gösteri len orta 
oyunu latifelerini de seyrederek zevk 
duymuşlar , a k ş a m saraylar ına avdet 
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eylemişlerdir. Orada bulunan Vezirler, 
bilginler, devlet ululan, padişahm sa­
yesinde o gece orada misafir edilip Sul­
tan Mahmut ' ım huzuruna kabul edildik­
leri gibi, aynca Behçet Efendinin kü­
çük kardeşi eski Endenmlulardan Hiıi 
zır Elyas, Behçet Efendinin torunu Mü-
derislerden Mehmet AtauUah, diğer kar­
deşi Abdülhak Efendinin oğlu Müder­
rislerden HayruUah Efendi (Şaki r Ha-
mit Beyin Babası) dahi padişahın ayak 
toprağına yüz sürmek şerefine nail ol­
muşlardır . 
Padişah aynca Hekimbaşı Efendiyi 
mükerreren iltifatları ile memnun bı-
rak t ık lan gibi ertesi günü padişah gi­
deceğinde orada bulunanlar ayn ayrı 
iltifatı şahaneye mazhar buyrulmuşlar . 
özellikle Behçet Efendiye bir kıt 'a mu­
rassa Tasviri Hümayun Nişam sunula- ,^ 
rak onunla aynca talt if edilmişdir. 
Tasviri Hümayun Nişanı, Sultan Mah­
mut tarafından Yeniçeriliğin kaldırıl­
ması 1241/1826 tarihinde tesis edilmiş 
murassa olmak üzere bundan devlet 
ululanna, hatta 1248/1832 yılında Şey­
hülislam Yasincizade Abdülvehhap 
Efendiye bir kıt 'asını vermişti. (Lut f i 
Efendi Tarihi, C. 1.. S. 65). î ş bu nişan. 
Sultan Abdülmecit zamanında dahi 
mevcut id i . 
Tasviri Hümayun nişam hakkında 
kendisine bu nişandan bir kıt 'ası veri­
len Ayaşlı Vezir Esta Muhlis paşanın 
1268/1852 de Taş basması ile matbu 
Divançesinde (S. 36) Paşanın bu hu­
susta teşekkürünü bildiren bir kaside­
si yazılıdır. Bu nişan şimdi tstanbulda, 
Süleymaniyedeki tslam Eserleri Müze­
sinde saklıdır. Tıp Fakültesi Nazırlığı-
nf«Tabip olmadığı halde - ifa eden Zi-
ver Sadık Ahmet Paşanın Asan Ziver 
adlı Bursa'da basılan manzumeleri ara­
sında S. 49. S. 313, S. 315 de Tasviri Hü­
mayuna dair kı talar vardır. 
Behçet Efendiye verilen Tasviri 
Hümayun Nişanının nerede, kimlerde 
kaldığı belli değildir. 
Sultan Hahmut'un, Hekimbaşı Ya­
lısını ziyareti hakkında Tayyarzade Ah­
met Ata Beyin "Enderun Tarihi adlı 
eserinin Cilt 5, S. 388 de şair Hızır ağa-
zade Sait Beyin söylediği bir kıt 'a ya­
zılıdır. Konumuzu ilgilendirdiği için bu-
raya alıyoruz: 
Şeh-i hikmet şinasın kuUarm teşr 
rif-ü tal t i f i 
Şu güne fehm olur ki illet-i dehre 
devadır bu 
Gözün aç, haki payi bazret-j AdHye 
yüz, göz sür 
Hekimbaşı efendi bir mulunmaz 
tutuyadır bu 
Bu kıt anın bu günkü anlamı: 
Hikmet aşina padişahın, kullanmn 
konaklarını , yal ı lannı teşrif ederek tal­
t i f eylemesi, 
Şöyle anlaşılır kî zamanın hasta­
lığına, devadır, bu 
Gözünü, aç. Sultan Mahmud'u adli de­
nilen padişahın ayak toprağına yüzünü, 
gözünü sür; 
Hekimbaşı Efendi!, bu, bulunmaz 
bir tutyadır* 
Mustafa Behçet'in Mührü olarak 
Resa adlı m ü h ü r kazıcının talik ile yaz­
dığı üstünde-birçok i l i m , f ik i r adam.-
lanmızm mühürler i basılmış olan-1236/ 
1821 tarihli kâğıtda buldum. 12 numa­
ralı Klişeyi teşkil eden mühür , arapça 
olup i k i şekilde okunması kabildir. 
a) Alâ kalbi muhabbetü Mustafa 
Behçetün c^t». ıJ^J^ 
Anlamı: Kalbime, Mustafa'mn (Hz. 
Peygamber'in) Muhabbeti "sevgisi" 
Behçet "sevinç" sürürdür . 
b) Muhabbeti Mustafa Behçetün 
âla kalbi ' ^ ' ^ o '**^ ^ 
(*) Bu gün bile göt Kastalıklannd* kullantlan Sul­
fate <Je zinc denilen devanın içinde linc lutjratir. Bu 
beyaz renlcli bir tozdur. B<iyleiilcle f i i r , padifalun ayak-
toprağını göz ilâcı "tutya" olarak kabul ediyor. 
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Anlamı: Mustafa 'n ın sevgisi, gön­
lüme, Behçet "sevgi", heyecandır . 
Başkaca m ü h r ü n ü görmedim. 
Şekil 13) Şahs i ki taplığımda bulu^ 
nan Mustafa Behçet . Abdülhak Molla, 
HayruUah» Nasûhi 'ye ait mecmuanın 
i lk sayfasmdadı r . O k u n u ş u : î s tasha-
bihül Fakir-ül Hak i r Mustafa Behçet, 
El Müderris-i b i medreseti Yunus Paşa 
Gufireleh seneti 1208/1794. 
Şekil 14) B iz im Tıp tar ihi Ensti tü-
sündeki Şifaül Eskam ve Devaül Alâm 
adlı yazma eserin üs tünde bulunan kete-
bede 2 sa t ı r halinden Minkütübül Fa­
kiri Mustafa Behçe t Reisül Etibba-i Sul­
tani. Seneti 1220/1805. Mustafa Behçet 
ketebesine nokta koymamış t ı r . Zira Al­
lah ile Muhammed sözlerinde nokta ol­
madığı için dedelerimiz onlara hürme-
ten imzalarmda nokta yazmazlardı . 
E l Mutatabbip f i B . 1211/Recep = 
23 Ocak 1797 (Mustafa Behçet ) Tabip 
olduğu halde burada Mutatabbip yani 
tabiplenir şek l inde admı yazması, Ta-
bibiil Klüp, kalplerin tabibi olan Hz. 
Peygambere h ü r m e t içindir. 
NOT: Sayın üsda t Ord. Prof. Dr. 
Süheyl Ünver, D i r i m , Sayı 3-4 (1963) 
S. 145-150 de yayınladığı değerli maka­
lesinde, Mustafa Behçet Ketebesinden 
Tarihli olanlardan 16 tanesini, tarihsiz 
olanlardan 14 tanesini bildirmekte, ne­
relerde saklı o lduğunu işaret eylemek­
tedir. Bu arada 6 numara l ı Bağdatlı 
Vehbi Efendi kısmında No: 1488 de 
m ü h r ü olduğunu yazarak dizgi yanlışı 
o lduğu aşikâr olan Mahabbet kelimesini 
Muhibbvdıu şeklinde dizildiği görülmek­
tedir. Yine tar ihl i ketebeleri a ras ında 15 
numara l ı s ıradaki Üniversite kitaplığma 
ait 1236 senesini bildiren kitabın üstün­
de Hakkâk Resa'mn kazdığı, bizim de 
burada örneğini verdiğimiz mühürdek i 
ibare şöyle dizilmişse de doğru değil­
dir . 12 numara l ı şekl inde görüldüğü gi­
b i 2 okunuş şekli mevcuttur. 
B i b l i o g r a f y a 
Bu makalede Mustafa Behçet Efen­
dinin hal tercümesini yazmak amacım 
gütmedik . Bu konuda geniş bi lgi isteir 
yenler Hekimbaşı Mustafa Behçet, Za­
t i , Eserleri üs tüne b i r a raş t ı rma adiyle 
1964 yıl ında 108 sayfa metin, 19 resinv 
le süslü yayınladığım eseri okurlarsa 
orada hemen her istediklerine cevap 
bulabilirler. Bu yazı için b a ş vurduğu­
muz kaynaklar. 
1 — Şahsi kitaplığıma ait Behçet Efen­
d i ile kardeşler inin , yiğeninin 
mecmuası , 
2 — Takvimi Vakayı Gazetesinin Sayı 
33, Yıl 1248/12.7.1832 nüshası , 
3 — Makalenin içerisinde onlar birer 
birer yazıldığından burada yeni­
den tekrarlamıyacağız. 
26.7.1965 
Resim: 1 — Sultan I I I . Selim (1789-1807) Ressam Mur-
taza Erker ' in E n s t i t ü için yapt ığı yağlı boya tab lo la r ı . 
Resim: 2 — Sultan Mahrnud-u A d l i . (1808-1839) Res­
sam ıVıur.a/.a E r k e ı ' i n En>ı i tümü/ . iı;in yaptığı yağlı 
bova tablodan. 
Resim: 3 — H e k i m b a ş ı Mustafa Behcet (1774-1834) 
Ressam Murtaza E rke r ' i n E n s t i t ü m ü z için yap t ığ ı yağlı 
boya tablolartJan. 
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Resim: 4 — H e k i m b a ş ı Abdullah MuUa (1787-1854) 
Ressam Murtaza E r k e r ' ı n E n s t i t ü m ü z için yap t ığ ı yağ­
lı boya tablodan. 
Resim: 5 — D.-. Hayru l l ah , T ıb F a k ü l t e s i Naz ı r ı . Res­
sam Murtaza E r k e r ' i n E n s t i t ü m ü z için yap t ığ ı yağl ı 
boya tablodan. 
BG8iâ£;^^ a& Smases îiflıuı^f i6 
Mü 
Resim: 6 — H e k i m b a ş ı y a l ı s ı : (Bize nazaran solda Bebek vapur 
iskelesi g ö r ü l ü y o r . ) 
1^ 
Resim: 7 — Şa i r Nef'i Efendinin, Sahilhancnin 1220/1805 te Behcet 
Efendi tarafmdan satm almdıgını bi ldiren manzumesi. 
T. -
I I :ı 
Resim : 8 
1) Şeyhül is lam Pirizade Sahip Molla Bey ( ö l ü m ü : 1910). 
2) Hamit Bey'in Babas ı Tahran Büyükelçis i iken 1365 de orada ö len Doktor Hayrul lah 
Efendi. 
3) Çocuk Abdulhak Hami t Tarhan (13 Nisan 1937 de ö l m ü ş t ü r . ) 
4) ( T a n ı y a m a d ı m . ) 
5) Hamit Beyin kendisinden 15 yaş büyük kardeş i Abdülhal ik . Nasuhi Bey, ( ö l ü m ü : 
1912). 
1^ . NAFİZ UZLUK 
I 
Resim: 9 — Abdülhak H a m i l , çocuk iken bu yahnin bahçes indek i havuzun k e n a r ı n d a 
o tu ru rken . 
I 
Resim: 10 — İ s t a n b u l Ünivers i tes i k ü t ü p h a n e s i n d e Sahip 
Mol la k i t a p l a r ı n d a n m ü f r e d a t t b n i Baytar tcrcemesi. 
Fo toğ ra f t a yaz ıh bulunanlar. 
J L ; A » \ C--^^'' M i n Vedayi'i Yahya efendi, 
A m m e r a l l a h ü T a a l â Yahya efendi merhum olup. Hisarda (ka­
yalarda) t e r c ü m a n ı Dfvan HUmavuı» deyu seng-i mezanmda 
muharrerd i r . K a y ı n p e d e r i m i z o l m u ş id i . Rahmetullahi aleyh. 
B u tarafta M i n k ü t ü b ü l f ak i r A b d d ü l h a k a n Etibbe-i Hassa 
sene 1236, 1821. 
J236 <-»l.-v.U»ljc JsJ \j<,t. 
. jj^y,^ . JUa l l^^ i 1239 tJ^^^'^^j 
15.Haziran.l824 
r 
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Resim: U — 1221 j l U -
1) M i n Kü tübü l fakir Mustafa Behcet, 
Reisül Etibbais Sultani Güfireleh. 
2) M i n K ü t ü b ü l fakir ileyhi izzişaneh, 
Mustafa Behçet Reisül Etibbais-Sultani 
sene 1221/1806. 
3) M i n Kü tübü l fakir Abdülhak Reisül 
Etibbais-Sultani sene 1249/1834. Diğer mü­
h ü r tabib o lmıyan b i r zatindir. 1st. Ünver 
Ki tapl ık , Halis Ef. No : 2702, Fe ra idü l 
Müfreda t , K i t ab i 'mn ü s t ü n d e d i r . 
Resim: 12 — H e k i m b a ş ı Mustafa 
Behçet ' in Mührü , içer is indeki ya­
zı Muhabbeti Mustafa BehçetUn 
â lâkalbi . 
An lamı : 
Mus ta fa 'n ın sevgisi, g ö n l ü m e he­
yecan verdi . 
NAFİZ U Z L U K 
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Resim: 13 — Behcet Efendinin e] ya. 
zısı . 
Istas h a b e h ü l f a k i r rül hakir Mus­
tafa Behcet el M ü d e r r i s i b i medre-
scti Yunus P a ş a , Gufireleh sencti 
1208. 
Bu k i tap ben im k i t a p l ı ğ ı m d a d ı r . 
Resim: 14 — M i n K ü t ü b ü l Fakir Mustafa Behcet el M u t a ı a b b i p f i be 
sene 211. 
E n s t i t ü d e mevcut, Ayaşl ı Ş a b a n Şifainin t e d b i r ü l 
m e v l û t eserinin ü s t ü n d e d i r . 
i/ 
Resim: 15 — Min Kütüb i l Fakir Mustafa Behcet Reisül Etibbais 
Sultani, sene 220. 
Resim: 16 — Ü s k ü d a r , Nasuhi Dergâhi haxiresinde-
Behçe t ' in kabr i . 
Hüve l Bâkî 
Sab ıka Rumeli 
Kaziaskeri Reis 
El-F. t ibaaî Hazrefi Ş e h r i y a r ! 
Merhvm ve Mağfur el Hac 
Mustafa Behcet Efendinin 
ve Ct.mii Ü m m e t i Muhamntedin 
Ruhu Şerif ler i için Fatiha. 
Fi za 1249. 
